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券投资信托业务上有所交叉 , 但是 , 就业务开展的程度而
言 ,我国信托投资公司开展的业务大多集中在委托贷款 、信









都发生了深刻变化 ,首先 , 银行业已经开始了商业化改革的
进程 ,旧体制约束银行业的种种限制日趋减弱 ,资产负债比
例管理已取代了信贷规模控制 ,利率有了较大弹性 , 这一背
景的变化 , 使现有信托业的主要业务———信托存 、贷款业
务 ,从根本上失去了竞争力。其次 , 根据《证券法》 、《整顿信
托投资公司方案》等的有关精神 , 我国金融体制改革的目标












将被削弱 ,那么 ,作为我国机构数量最多 ,资产规模最大 ,从
业人员最多的一类非银行金融机构 , 我国信托投资公司新
的市场定位在哪里呢?















从信托业的分业内容看 ,信托业和银行业分离 , 是指信
托投资公司不能用负债资金做投资 、贷款业务 , 及股票业

















是提供场所 、提供交易 、提供看盘设施 , 但不能代客炒股。
我国资本市场上这块业务现在是由某些不合法规 、无人管















点 ,而且符合党和国家的经济方针 , 容易得到政策面和主管
机关的支持。
从信托投资公司自身的能力看 , 我国信托投资公司自










人财富的拥有量日渐庞大 , 现已拥有将近 6 万亿元的个人
储蓄存款 , 央行连续七次调低利率并征收利息税的一系列
政策措施的出台 ,必然会促使个人财产在银行存款之外迫









形态 , 企业资产出现了金融资本与产业资本相结合的趋势 ,
形式上单一的证券投资将取代千变万化的实物投资。 1999
年 9 月 9 日 , 证监会发布通知 , 准许三类企业进入二级市
场 , 此政策受到了法人单位的积极响应。 截至 9 月 24 日上












资业务 , 而券商仅开展经纪 、自营和投资银行业务 , 既能充
分分工合作 , 又可增加证券市场的透明度 , 提高证券市场运
行的效率 。
(3)目的财产:即专用特定的财产。这类财产的范围
和来源都很广 , 既包括来自于政府的各种政策性基金 , 如教



















证券 , 借以分散风险 , 投资收益按投资比例分配给原投资
27
















第一 ,我国目前尚未有《投资信托法》 , 因此设立信托型
或契约型投资基金缺乏法律依据 , 而发展公司型有《合同
法》作为依据 ,便于经营专一和监督。第二 , 目前三类企业
已获准进入二级市场。从其进入方式来看 , 如果直接进行
股票二级市场操作 ,风险极大;如果以二级市场的新基金为
投资对象 ,虽然风险相对小一些 , 但其价格还是随着大盘和
供需情况波动;笔者认为 , 通过入股公司型证券投资基金 ,

















































































的优点 , 在此 ,仍有以下几点长处需补充说明:第一 , 非基金
型资产管理的一对一服务方式具有灵活性 、参与管理性与
服务个性化等特点 , 适合具有不同的风险—收益偏好的个
人和机构投资者;第二 、由于实行分帐管理 , 信托机构要对
投资者负责 , 必然会对投资组合的收益性 、安全性进行全面
的权衡 , 并对资金的使用进行有效的监督 , 避免资金被滥
用 、挪用的现象发生;第三 ,目前 , 我国已拥有一定数量的基
金会 、社会福利基金 、保险基金等传统意义上的基金 , 一般





当然 , 更重要的是 , 非基金型资产管理不但符合“受人
之托 , 代人理财”的信托业本质 , 而且就开展该业务的前景
来看 , 信托投资公司相对证券公司具有绝对优势 , 因为前文
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